




































































































































































































































































6/23 挿し 　11/18.1　　　　　11/15.1　 　1/ 3.6　　　　　　12/30.3　　　
7/ 8 挿し 　11/24.5　　　　　11/18.7　 　1/ 4.2　　　　　　12/23.6　　　
7/21 挿し 　12/ 3.4　　　　　11/20.8　 　1/12.2　　　　　　　1/ 4.1　　　





A× B NS ＊
A× C ＊＊ ＊＊
B× C ＊＊ NS




























































































































9/20 定植 　12/10.4　　　　　11/28.3　 　1/14.9　　　　　　1/ 3.4　　　
9/25 定植 　12/ 3.5　　　　　12/ 1.4　 　1/ 8.1　　　　　　1/ 7.8　　　





A× B NS NS
A× C ＊＊ ＊＊
B× C NS NS
NS, ＊＊ : 有意差なし , 1％水準で有意な差があることを示す（F-test）
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